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PROGRAMME -  PERSONNALITES RENCONTREES
Mardi 22 J u i l l e t  1986
-  A rrivée  à  l 'a é r o p o r t  de Douala e t  a c c u e i l  par M.DUFRICHE 
(chercheur I .R .C .C .)
M ercredi 23 J u i l l e t  1986
-  V is i te  à M.PILLET (chercheur I .R .A .T .)  en présence de M.SALEZ 
(chercheur I .R .A .T .)
-  A rrivée  à  Foumbot e t  a c c u e i l  par M.i'DN'IHE (Chef de la  S ta t io n  
I.R .A . de Foumbot)
-  V is i te  à M.ABIER (p la n te u r  à  Foumbot)
Jeu d i 24 J u i l l e t  1986
-  V is i te  du la b o ra to i r e  de p a th o lo g ie  de la  s t a t i o n  de Foumbot
-  V is i te  du ge rrro ir , des bacs de bouturage e t  de la  p é p in iè re  de 
l a  s t a t i o n  de Foumbot
-  Repiquage des v i t r o p la n t s  de C a tu rra  ro jo  e t  de Fbkka de T a h i t i
Vendredi 23 J u i l l e t  1986
-  D iscussion  avec M.DUFRICHE su r  l e s  problèmes l i é s  à 
1 1an th racnose
-  Réunion de t r a v a i l  de M.DUFRICHE en présence de M.MQNTHE e t  des 
c h e fs  d 'éq u ip e
Samedi 26 J u i l l e t  1986
-  V is i te  de la  c o l le c t io n  d 'h y b r id e s  de Coffea a ra b ic a  de la  
s t a t i o n  de Foumbot e t  o b s e rv a tio n  de symptômes de r o u i l l e  orangée
-  V is i to  à M.CLERC (g é ra n t  de p la n ta t io n  à Babadjou)
-  V is i te  des e s s a i s  fo n g ic id e s  con tre  1 'an th racn o se  des b a ie s  à
Babadjou
r
Lundi 28 J u i l l e t  1986
-  A rrivée  à l 'a n te n n e  I.R .A . de Santa e t  a c c u e i l  par M. TCHAMAGO 
(Chef d 'an te n n e )
-  V is i te  des d i f f é r e n t s  e s s a i s  de haute  a l t i t u d e  e t  o b se rv a tio n  
de symptômes d 'an th rac n o se  des b a ie s
Mardi 29 J u i l l e t  1986
-  V is i te  de la  p la n ta t io n  de M.ABIER
-  V is i te  de la  p la n ta t io n  de M.VACALOPOULOS (p la n te u r  à Foumbot)
M arcredi 30 J u i l l e t  1986
-  V is i te  des e s s a i s  agronomiques de l a  s t a t i o n  de Foumbot
-  V is i te  des c o l le c t io n s  d 'A ra b ic a , de Robusta, d 'A rab u s ta  de la  
s t a t i o n  de Foumbot
Jeud i 31 J u i l l e t  1986
-  D iscussions  avec M.DUFRICHE su r  l e s  é tu d es  ép idém iologiques de 
la  r o u i l l e  orangée e t  de l 'a n th ra c n o s e  des b a ie s  e n t r e p r i s e s  à  la  s t a t i o n  
de Foumbot
-  V is i te  à la  s t a t i o n  de Foumbot d 'une  p a r c e l l e  de c a f é ie r s  à 
p lu s ie u r s  gènes de s e n s i b i l i t é  à  l a  r o u i l l e  orangée
Vendredi 1 Août 1986
-  V is i te  des e s s a i s  de Catirror à  l a  s t a t i o n  de Foumbot
-  O bserva tions  de d i f f é r e n t s  problemas p h y to san it a i r e s  (b o re rs ,  
c o c h e n i l le s ,  c h e n i l le s ;  p o u r r id ié s ,  c e rc o sp o r io se , maladie r o s e . . . )
Lundi 4 Août 1986
-  A rrivée  à  l a  s t a t i o n  de Barombi-Kang en compagnie de M.DUFRICHE 
e t  de M.CASTAING e t  a c c u e i l  par M.AWEMO (ch e f de la  s t a t i o n  de l ' I .R .A .  de 
Barombi-Kang)
-  V is i te  de la  s t a t i o n  de Barombi-Kang
Mardi 5 *Aout 1986
-  R etour su r Douala e t  d é p a r t  v e rs  la  France
OBJET DE LA MISSION AU CAMEROUN
La m ission , l im i té e  aux p la te au x  de l 'O u e s t  p ro d u c teu rs  
d 'A rab ica  (Foumbot, Babadjou, Santa) e t  au Sud-Ouest p roduc teu r de Robusta 
(Barombi-Kang), a pour o b j e t  d 'o b se rv e r  l a  d iv e r s i t é  e t  l e s  problemas de la  
c a f é ic u l tu r e  cam erounaise.
Les problèriBS phytesanita i r e s  ont plus particu lière rren t 
retenu notre a tte n tio n .
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-  1 LES SITES VISITES
- 1 . 1  Quelques c a r a c t é r i s t i q u e s  physiques e t  c l im a tiq u e s
-  1 .1 .1  Foumbot
La rég io n  de Foumbot se s i tu e  dans le  
départem ent du Noun à  une a l t i t u d e  moyenne de 1100 m. Son s o l  cendreux 
d 'o r ig in e  volcanique a  une f a ib l e  c a p a c ité  de r é te n t io n  pour l 'e a u .
Le régime p lu v io m étrique se c a r a c té r i s e  en 
moyenne par 1600 mm d 'e a u  par an e t  une sa iso n  sèche de 3 à 4 mois couvran t 
l a  période  de début Novembre à  f i n  F é v r ie r .
La tem péra tu re  moyenne su r  l 'a n n é e  e s t  de
24°C
-  1 .1 .2  Babadjou e t  Santa
C e tte  rég io n  se s i tu e  dans le  départem ent 
des Bamboutos à une a l t i t u d e  moyenne de 1700 m.
Le régime p luv iom étrique  e s t  c a r a c té r i s é  
en rioyenne par 1950 mm d 'e a u  par an e t  une sa iso n  sèche de 2 à  3 mois 
couvran t la  période de début Décembre à  f i n  F é v r ie r .
En o u t r e ,  l a  s a iso n  sèche p ré sen te  des 
am plitudes  therm iques jo u r n a l i è r e s  s u p é r ie u re s  à  c e l l e s  de la  s a iso n  des 
p lu ie s .  Pour Babadjou, en 1971, M.MULLER donne des am plitudes  v a r i a n t  de 
14,4°C à  18,4°C en sa iso n  sèche con tre  9>2°C à 12,7°C en sa iso n  des p lu ie s .
La tem péra tu re  moyenne su r  l 'a n n é e  e s t  de
20 °C.
-  1 .1 .3  Barombi-Kang
S itu ée  dans le  Sud-Ouest du Cameroun, à une 
a l t i t u d e  de 180 m, la  rég io n  de Barombi-Kang r e ç o i t  une h au teu r d 'e a u  
nriyenne de 2200 mm par an , avec en v iro n  160 jo u r s  de p l u i e .
La sa iso n  sèche d 'une  durée de 3 mois 
couvre la  p é rio d e  de Décembre à F é v r ie r .
La tem péra tu re  rioyenne su r  l 'a n n é e  e s t  de
24 °C.
- 1 . 2  Les re s so u rc e s  g én é tiq u es
-  1 .2 .1  Foumbot
La s t a t i o n  possède 500 in t ro d u c t io n s  
d 'A rab ica . 175 p rov iennen t des s t a t i o n s  de l ' I . F . C . C . .  170 p ro v ien n en t de 
l a  p ro sp e c tio n  O .R .S .T .O .M .-I.F .C .C . de 1966. 97 c a f é ie r s  d 'E th io p ie  o n t  
é té  récemment r é in t r o d u i t s  de Cote d ' I v o i r e ,  c a f é i e r s  t e s t é s  par M.VAN DER 
GRAAF su r  l 'a n th ra c n o s e  des b a ie s .  48 Catimor , 33 im portés de O ie ra s  e t  15 
du C osta R ica , com plèten t œ s  in t ro d u c t io n s .
216 génotypes d i f f é r e n t s  d 'h y b r id e s  
in t r a s p é c i f iq u e s  o n t  é t é s  c rées  à  Foumbot. Parmi œ u x -c i  81 so n t 
a c tu e lle m e n t en p roduction  e t  observés  rég u liè rem en t pour le u r  comportement 
faoe à  la  r o u i l l e  orangée.
L a v c o lle c t io n  oompte a u s s i  176 hybrides  
in te r s p é c i f iq u e s :  16 A rabusta , 125 Java 1 x A rabusta , 10 A rabusta  x Java 1 
e t  25 Java 1 x hybride de Timor.
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Quelques Robusta s o n t  a u s s i  à  s ig n a le r  à  la
s t a t i o n  de Foumbot.
La p la n ta t io n  de M. ABIER comporte 
e s s e n t ie l le m e n t  des Java  1 . Une p a rc e l le  de C a tu rra  e x i s t e  de p lu s  chez 
M.VACALOPOULOS.
-  1 .2 .2  Babadjou
Une seu le  v a r i é t é ,  Jam aique, e s t  en 
p ro duc tion  à Babadjou. C e l l e - c i  non renouvelée  dep u is  50 a n s ,  e s t  
a c tu e l le m e n t en cours de remplacement par du Java 1.
-  1 .2 .3  Santa
Les nemes c u l t i v a r s  q u 'à  Foumbot y s o n t  
r e p ré s e n té s .  Une c o l le c t io n  d 'h y b r id e s  e s t  en  oours de c r é a t io n .
-  1 .2 .4  Barombi-Kang
La s t a t i o n  de Barombi-Kang oompte 25 
h e c ta re s  de c a f é ie r s .  180 c lo n es  de Robusta y s o n t  r e p ré s e n té s .  Leurs 
o r ig in e s  s o n t  d iv e rs e s :  C en tre -A friq u e , Z a ire ,  Cote d ' i v o i r e ,  Cameroun, 
Jav a . Parmi ces c lo n es , 8 o n t  é té  c h o is i s  e s s e n t ie l le m e n t  pour le u r  
p ro duc tion  e t  so n t m u l t ip l ié s  de façon  in te n s iv e  par bou tu rage .
D 'a u tr e s  e sp èces  d o n t C .co n g é n s is , 
C .eu g e n io id e s , C . l i b e r i c a , qu i ne s o n t  pas c u l t iv é e s  in te rv ie n n e n t  dans un 
programme d 'h y b r id a t io n s  in te r s p é c i f iq u e s .  Quelques A rabusta  so n t  égalem ent 
re p ré se n té s  dans c e t te  c o l le c t io n .
De nombreux h y b rid es  in t r a s p é c i f iq u e s  so n t 
a c tu e llem e n t en oours d 'o b s e rv a t io n .
r
i
i
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I
-  2 PROBLEMES PHYTOSANITAIRES ET AFFECTIONS DIVERSES
-  2.1 L 'an th racn o se  des b a ie s  du c a f é ie r
-  2 .1 .1  Symptômes
L 'an th racn o se  des b a ie s ,  maladie provoquée 
par C o lle to tr ich u m  coffeanum (sensu  HINDORF), se c a r a c té r i s e  par des 
symptômes lo c a l i s é s  su r  b a ie s  v e r te s  e t  mures.
-  2 .1 .1 .1  Sur b a ie s  v e r te s
2 f a c i è s  p a th o lo g iq u es  peuvent e t r e
d is t in g u é s :
-  l a  fo rne  "scab" co rrespondan t à  l ' a p p a r i t i o n  de 
p e t i t e s  ta ch es  n é c ro tiq u e s  c l a i r e s ,  d 'apparenoe  sèche , légèrem ent déprim ées 
en su rface
-  l a  forme " a c t iv e " ,  p o u r r i tu r e  humide, co rrespondan t à 
l 'a p p a r i t i o n  de ta c h es  foncées  n e ttem en t déprim ées.
-  2 .1 .1 .2  Sur b a ie s  mures
2 ty p es  de lé s io n s  peuvent e t r e  d is t in g u é s :
-  des ta c h es  v i t r e u s e s  n 'a f f e c t a n t  que la  pulpe
I /,< y "  r  i  (a  V-
<- j } ( _ de s  ta c h es  n o ire s  humides e t  déprim ées n 'a f f e c t a n t
que l a  pu lpe , en g é n é ra l ,  m i s  pouvant, p a r f o i s ,  toucher l 'endosperm e.
-  2 .1 .2  L o c a l i s a t io n  de la  maladie
La da te  de l a  m ission  ne nous a  pas perm is 
d 'o b se rv e r  le s  symptômes su r  b a ie s  mures. Cependant, la  maladie a  pu ê t r e  
lo c a l i s é e  à Foumbot, où le s  formes "scab" e t  " a c t iv e "  o n t  é té  re p é ré e s  su r 
un A rabusta , e t  à S an ta , où l ' a l t i t u d e  su p é r ieu re  à  1500 m fa v o r is e  le  
développe ne n t  de l a  m aladie. C 'e s t  dans œ  d e rn ie r  l i e u ,  en e f f e t ,  que le s  
d ég â ts  le s  p lu s  im portan ts  o n t  é té  o b se rv és : de nombreuses b a ie s  d 'A rab ica  
e t  d 'A rab u s ta  s o n t  r é d u i te s  à  de p e t i t e s  bourses n o ire s  e t  se d é ta c h e n t  
fa c i le m e n t des rameaux. I l  e s t  à n o te r ,  cependant, que des descendances 
d 'h y b r id e s  de E t 29 x C a tu rra  t e s t é e s  à  San ta  o n t  une bonne r é s i s ta n c e  à 
l 'a n th ra c n o s e  des b a ie s .  Les E thyopiens o n t ,  d 'une  façon  g é n é ra le ,  un bon 
comportement face  à  c e t t e  m aladie . A Barombi-Kang, aucun symptôme 
d 'an th rac n o se  des b a ie s  n 'a  pu e t r e  d é te c té .
-  2 .1 .3  Les trav au x  de recherche  à  l a  s t a t i o n  de Foumbot
-  2 .1 .3 .1  Les trav au x  de la b o ra to i r e
-  2 .1 .3 .1 .1  E ssa i de c u l tu re  monoconidiale de 
C o lle to tr ich u m  ooffeanum (sensu  HINDORF)
But: l ' o b j e c t i f  de l 'e x p é r ie n c e  é t a i t  de 
r é a l i s e r  une c u l tu re  axenique du champignon responsab le  de l 'a n th ra c n o s e  
des b a ie s  en vue d ' in o c u la t io n s  u l t é r i e u r e s .
p
l
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P ro to co le  ex p érim en ta l: à  p a r t i r  d 'u n  
i s o l â t  p rovenan t d 'une  lé s io n  c a r a c té r i s t iq u e  de l 'a n th ra c n o s e  des b a ie s ,  
une c u l tu re  en b o i te  de P é t r i ,  su r  m il ie u  g é lo sé , e s t  r é a l i s é e .  Les 
o o n id ie s  de C o lle to tr ich u m  p ro d u i te s  s o n t  a lo r s  u t i l i s é e s  pour des c u l tu re s  
rronooonidiales su r  m ilieu  g é lo sé .
R é s u l ta t s :  20% des c u l tu r e s  monoc o n id ia le s  
r é a l i s é e s  m ontrent d i f f é r e n t s  s e c te u r s .  C e r ta in s ,  d 'u n  p o in t  de vue 
m icroscopique e t  m acroscopique, co rre sp o n d en t au C o lle tr ich u m  ooffeanum t e l  
q u ' i l  a  é té  d é f in i  par HINDORF. D 'a u t r e s ,  d 'u n  p o in t  de vue macroscopique 
(o o u leu r) ,n e  peuvent pas e t r e  a t t r i b u é s  à  ce champignon.
D iscussion : i l  c o n v ie n d ra i t  de v é r i f i e r  le  
pouvoir pathogène de ces d i f f é r e n t s  s e c te u r s  a f i n  de mieux l e s  
c a r a c t é r i s e r .
-  2 .1 .3 * 1 .2  E ssa i d ' in o c u la t io n  de b a ie s  s a in e s  
d 'A rab ica  par C o lle to tr ich u m  ooffeanum (sensu  HINDORF) in  v i t r o
But: l ' o b j e c t i f  de l 'e x p é r ie n c e  é t a i t  de 
mieux d é f i n i r  l 'é v o l u t io n  de la  m aladie p a r une o b se rv a tio n  r é g u l iè r e  des 
b a ie s ,  f a c i l i t é e  par la  c u l tu re  in  v i t r o .
P ro to co le  ex périm en ta l: le  22 A v r il  1986, 
a lo r s  que l e s  f r u i t s  s o n t  âgés de 9 sem aines, 3 b a ie s  par a r b r e ,  
apparemment s a in e s ,  s o n t  p ré le v ée s  en 3 p o in ts  c h o is i s  par le  c u e i l l e u r  
(hau teu r d'homme). Ces prélèvem ents o n t  l i e u  a lo r s  que la  m aladie ne s ' e s t  
pas enoore exprimée e t  dans un environnem ent non épidémique (Foumbot).
La m o itié  des b a ie s  r é c o l té e s  e s t  in ocu lée  
au p inceau , de façon homogène, avec une suspension  de spo res  de 
C o lle tr ichum  ooffeanum (sensu HINDORF) (1 .000.000 sp o re s /m l) ;  l ' a u t r e  
m o itié  s e r t  de témoin. L 'ensem ble e s t  p la c é  su r  m ilieu  g é lo sé  en b o i te  de. 
P é t r i ,  à  ra is o n  de 10 b a ie s  par b o i te .
R é s u l ta t s :  l 'o b s e r v a t io n  montre un 
développe ne n t  mycélien im p o rtan t su r  to u te s  l e s  b a ie s  témoin non in o cu lées :  
on d is t in g u e  des frusarium , Ceroospora e t  C o lle to tr ic h u m .Les b a ie s  in o cu lées  
dégénèren t rap ide  rient e t  r é v e le n t  une p r o l i f é r a t i o n  de C o lle to tr ic h u m . 
L 'e s s a i ,  ré p é té  su r des b a ie s  s t é r i l i s é e s  à  l 'a l c o o l  p u is  flam bées, ne 
montre aucune m o d if ica tio n  des r é s u l t a t s .
C onclusions: l 'é t u d e  de l 'é v o l u t io n  de la  
maladie in  v i t r o  a é té  rendue d i f f i c i l e  p a r la  p r o l i f é r a t i o n  de p o p u la tio n s  
m ycéliennes d 'o r ig in e  in te r n e .  On d is t in g u e ,  no tara ien t, des C o lle to tr ich u m  
qui n 'o n t  cependant pas é t é  dé te rm inés  de façon p r é c i s e .  T o u te fo is ,o n  p eu t 
penser q u ' i l  s ' a g i t  du C o lle to tr ic h u m  ooffeanum (sensu  HINDORF), seu l 
C o lle to tr ich u m  a t t e ig n a n t  l e s  b a ie s .  Ces d e rn iè re s  é t a i e n t ,  donc, sans 
doute a t t e i n t e s  de "m ic ro -lé s io n s"  i n v i s i b l e s  à  l ' o e i l  nu, mais qu i su r 
m ilieu  g é lo sé  o n t  ré v é lé  l a  présenoe du champignon responsab le  de 
/l 'a n th ra cn o se  des b a ie s .  In  v iv o , ces "m ic ro -lé s io n s"  a u r a ie n t  pu se 
développer ou non se lo n  le  degré de s e n s i b i l i t é  des b a ie s  e t  le s  c o n d it io n s  
c l im a tiq u e s .
r
-  2 .1 .3 .2  Les tra v a u x  he nés au champ
r
-2 .1 .3 * 2 .1  E s s a is  de con tam ina tions  (Santa)
E ssa i n °1 :
But: l a  f i n a l i t é  de c e t  e s s a i  e s t  d 'é tu d i e r  
l ' im p a c t  d 'une  baie  naïade su r  le  développement de l a  maladie à  l 'é c h e l l e  
d 'u n  glom érule.
P ro to co le  ex p érim en ta l: l e s  g lom érules 
concernés par c e t te  ex périence  a p p a r t ie n n e n t  à  des a rb re s  s e n s ib le s  de la  
descendance d 'h y b r id e s .  5 h au teu rs  p a r a rb re  dans 5 d i r e c t io n s  de l 'e s p a c e  
so n t  c h o is ie s  au hasa rd . On rep è re  un glom érule par h au teu r a i n s i  
dé te rm inée . Le 29 Mai 1986 , 50 g lom éru les  o n t  é té  oontaminés en le u r  cen tre  
par une baie  malade a t ta c h é e  par un f i l ,  a t t e i n t e  par l a  forme " a c t iv e "  en 
de nombreux e n d r o i t s ,  50 a u t r e s  s o n t  o b se rv és  corme tém oins.Les 
o b s e rv a t io n s ,  échelonnées dans le  temps ju s q u 'a u  15 Août, a f i n  d 'a p p r é c ie r  
l a  c in é tiq u e  de con tam ination  des  g lo m éru les , p ren n en t en compte le  nombre 
de b a ie s  oontaminées par g lom éru le .
R é s u l ta t s :  l ' e s s a i ,  t e l  q u ' i l  a é t é  mené, 
ne montre pas de d i f f é r e n c e s  e n t r e  l e s  g lom éru les  oontaminés avec une ba ie  
malade e t  le s  g lom érules s e r v a n t  de tém oins oontaminés de façon  n a tu r e l l e .  
Les nombres de b a ie s  malades à  l a  f i n  de l 'e x p é r ie n c e  ne s o n t  pas 
s i g n i f i c a t i  verrent d i f f é r e n t s .
D iscu ssio n : i l  e s t  r e g r e t t a b le  que le s  
« g lom érules c h o is i s  n 'a i e n t  pas é té  p ro té g é s  dès la  f l o r a i s o n .  On p eu t 
c ra in d re ,  en e f f e t ,  que l e s  g lom éru les  c o n s id é ré s  oomme s a in s  n 'a i e n t  é té  
contaminés précocement de façon  n a t u r e l l e ,  merre s i  aucun symptôme n 'a  é té
i rep é ré  au débu t de l ' e s s a i .
E ssa i  n°2:
But: l ' o b j e c t i f  de c e t  e s s a i  e s t  de t e s t e r  
le  pouvoir pathogene de souches de C o lle to tr ic h u m  c lonées  à  N kolbisson .
P ro to co le  ex p érim en ta l: pour chaque souche, 
une suspension  de spores  (1 .000.000 sp o res/m l)  e s t  inocu lée  au p inceau  e t  
de manière borrogène su r 10 g lom éru les  c h o is i s  de la  neme façon  que dans 
l ' e s s a i  n°1 . 10 a u t r e s  g lom éru les  s o n t  conservés oomme tém oins. L 'e s s a i  a 
débuté au mois de J u i l l e t  1985, a l o r s  que l e s  b a ie s  s o n t  âgées  de 15 
sem aines. Les b a ie s  malades qu i a p p a r a is s e n t  au cours  du temps s o n t  p r i s e s  
en  oompte.
R é s u l ta t s :  pour chaque souche u t i l i s é e ,  le  
nombre de b a ie s  oontaminées n ' e s t  pas s i g n i f i c a t i  verrent d i f f é r e n t  du nombre 
de b a ie s  malades du témoin oontaminé de façon  n a tu r e l l e .
n
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^  D iscussion : on p eu t d e p lo re r ,  lo r s  de c e t
e s s a i ,  que l 'o n  re-, s o i t  pas in q u ié té  de la  v i a b i l i t é  des sp o res: i l  e s t  
p o s s ib le ,  en e f f e t ,  q u 'a p rè s  a v o ir  é t é  répandues su r  le s  b a ie s ,  le s  spo res  
a i e n t  pas vécu a ssez  longtemps pour c ré e r  une in f e c t io n .  Dans œ  cas , 
to u te s  le s  b a ie s  malades r é p e r to r i é e s  p ro v ie n d ra ie n t  de con tam ina tions  
n a tu r e l l e s .  I l  s e r a i t ,  a l o r s ,  normal qu 'o n  ne décè le  aucune d i f f é r e n c e  
. e n t re  le s  souches. I l  c o n v ie n d ra i t ,  donc, dans une r é p é t i t i o n  de œ t  e s s a i ,  
j  de p ro té g e r  le s  spo res  répandues su r  l e s  g lom érules e t  de le u r  fo u r n i r  une 
humidité s u f f i s a n t e  m ur assu rer  1 ' in f e c t io n .l
0 ^
pour l ' i n f e c t i
-  2 .1 .3 * 2 .2  Etude épidém iologique (Santa)
But: c e t t e  é tude a  pour b u t  de d é f in i r  
l ' i n f lu e n c e  de la  l o c a l i s a t i o n  du glom érule dans l ' a r b r e  su r  son a p t i tu d e  a 
ê t r e  contaminé.
P ro to co le  ex p érim en ta l:  96 a rb re s  de 
s e n s i b i l i t é s  à  l 'a n th ra c n o s e  des b a ie s  t r è s  d i f f é r e n t e s ,  t i r é s  au hasard  
dans l ' e s s a i  v a r i é t a l  de 1973 de l 'a n te n n e  de S an ta , o n t  é té  u t i l i s é s .  
Chaque a rb re  e s t  d iv i s é  en  20 s e c te u r s :
-  l ' a r b r e  su r sa  h au teu r e s t  d iv is é  en 3
p a r t i e s  ég a le s
-  chaque p a r t i e  e s t  d iv is é e  en 4 zones:
E s t ,  O uest, Nord, Sud
-  dans l e s  2 p a r t i e s  i n f é r i e u r e s  de 
l ' a r b r e ,  chaque zone e s t  d iv is é e  en 2 s e c te u r s  se lo n  que l e s  b a ie s  se 
tro u v e n t  à  la  p é r ip h é r ie  de l ' a r b r e  (zone e x t é r i e u r e ) ,  ou à  l ' i n t é r i e u r  de 
l ' a r b r e  (zone i n t é r i e u r e ) .
5 s e c te u r s ,  c h o is i s  au h asa rd , so n t 
an a ly sé s  pour chaque a rb re .D an s  chaque s e c te u r ,  a i n s i  c h o is i ,  l 'é t u d e  p o rte  
su r le  nombre de g lom érules oontaminés contenus dans une sphère v i r t u e l l e  
de 15 cm de d iam ètre  rep é rée  à  l 'a v a n c e .  La c o m p ta b il is a t io n  des g lom éru les  
contaminés s 'e f f e c tu e  dans le  temps.Le choix d 'une  sphère de 15 cm de 
/-\ d iam ètre  oomme su p p o rt de l 'é t u d e  perm et de se rapprocher au maximum du 
modèle é t a b l i  su r le  cacaoyer.
R é s u l ta t s :  le  tau x  de g lom érules oontaminés 
e t  son é v o lu tio n  dans le  temps ne d i f f è r e n t  pas en fo n c t io n  du s e c te u r  de 
l ' a r b r e  co n s id é ré .
D iscussion : d 'a p r è s  c e t te  é tu d e , la  
l o c a l i s a t i o n  des b a ie s  dans l ' a r b r e  n ' i n f l u e  pas su r le u r  con tam ina tion . Un 
c e r t a i n  nombre de remarques peuvent, cependant, e t r e  avancées:
-  le  choix  des a rb re s  de s e n s i b i l i t é s  t r è s  
d i f f é r e n t e s  (de 2% à 90% de b a ie s  contam inées) a  pu n iv e le r  le s  r é s u l t a t s .  
Pour montrer des d i f f é r e n c e s ,  i l  c o n v ie n d ra i t  de prendre  des a rb re s  de 
s e n s i b i l i t é  moyenne
-  le  choix  d 'une  sphère de 15 cm de 
d iam ètre  con ten an t un nombre de g lom éru les  v a r ia b le  (de 4 à  13) p eu t 
conduire à  p r i v i l é g i e r  c e r ta in e s  p o s i t io n s  dans l ' a r b r e ;  pour une é tude 
ép idém iologique, i l  semble donc p ré fé r a b le  de c o m p ta b ilis e r  le  nombre de 
b a ie s  s a in e s  e t  le  nombre de b a ie s  malades par ra p p o r t  au nombre de b a ie s  
t o t a l  au oours du temps.
-  1 2  -
-  2 .2  La r o u i l l e  orangée du c a f e ie r
-  2 .2 .1  Symptômes
La r o u i l l e  o rangée , m aladie provoquée par 
Hem ileia v a s t a t r i x , se m anifeste  su r  l e s  f e u i l l e s .  De p e t i t e s  ta ch es  ja u n e s  
a p p a r a is s e n t  d 'a b o rd  à  la  face  i n f é r i e u r e  des f e u i l l e s .  Ces ta c h e s ,  aux 
con tours  b ien  d é l im i té s ,  s 'é t e n d e n t  e t  se reco u v ren t e n s u i te  d 'une  
abondante masse s p o r i f è r e  de oouleur o rangée . Par co a le scen ce , e l l e s  
peuvent, a l o r s ,  form er de grandes p la g e s .
-  2 .2 .2  L o c a l is a t io n  de la  maladie
C 'e s t  à  Foumbot, que des d ég â ts  dus à  la  
r o u i l l e  orangée du c a f é ie r  o n t  pu e t r e  o b se rv és . Hybrides d 'A ra b ic a ,
A rabica e t  A rabusta s o n t  a t t e i n t s .  La m aladie , t r è s  développée, provoque la  
chute  des f e u i l l e s  de nombreux rameaux e t  e n t r a în e  une ré d u c tio n  du 
p o te n t i e l  a s s im i la te u r  de l ' a r b r e .  I l  n ' e s t  pas r a r e ,  a l o r s ,  de tro u v e r  des 
rameaux e n tiè re m en t d é f o l ié s  don t l e s  b a ie s ,  n 'accum ulan t pas de r é s e rv e s ,  
se d éssèch en t e t  tombent sans  p a rv e n ir  à  m a tu r i té .  Quelques ta ch es  de 
r o u i l l e  orangée o n t  pu e t r e  observées  su r  des A rabica à  p lu s ie u r s  gènes de 
s e n s i b i l i t é ,  ce qui ré v è le  sans doute l ' a p p a r i t i o n  de ra c e s  de r o u i l l e  à 
¡i p lu s ie u r s  gènes de v iru le n c e .  La c o l l e c t io n  de Catirror (de sixièm e 
/  ; g é n é r a t io n ) , en provenance du C o sta -R ica , c o n t ie n t  un numéro don t 25% des 
ij a rb re s  s o n t  s e n s ib le s  à  l a  r o u i l l a  o rangée; ces Catimor ne s o n t  donc pas 
; /! encore s t a b i l i s é s .  On n o te , t o u t e f o i s ,  une bonne r é s i s t a n c e ,
q u o iq u 'in co m p lè te , des p ied s  d 'E th y o p ie  e t  des Java : dans la  p la n ta t io n  de 
M.ABIER c o n s t i tu é e  de Java  e s s e n t ie l le m e n t ,  la  r o u i l l e  orangée n 'a  qu 'un  
im pact mineur; par c o n tre ,  chez M.VACALOPOULOS l e s  nêmes Java  s o n t  p a r fo is  
a t t e i n t s  t r è s  sévèrem ent.
A Babadjou e t  S an ta , t r è s  peu de symptômes 
de r o u i l l e  orangée o n t  é té  i d e n t i f i é s .  En e f f e t ,  l a  g r a v i té  de l a  maladie 
e s t  en ra is o n  in v e rse  de l ' a l t i t u d e .
A Barombi-Kang la  r o u i l l e  orangée ne 
re p ré se n te  pas un problème im p o rtan t. Les Robusta s o n t  d 'une  façon  g én éra le  
moins s e n s ib le s  à  la  r o u i l l e  orangée que l e s  A rab ica .
r
-  2 .2 .3  Les trav au x  de recherche  à  l a  s t a t i o n  de Foumbot
-  2 .2 .3 .1  Etude de l ' e f f e t  de l a  p ro d u c tio n  su r le  
développement de la  maladie
But: l o r s  d 'o b s e rv a t io n s  au champ, on a  pu 
c o n s ta te r  que des a rb re s  sans  p ro d u c tio n  sem b la ien t moins a t ta q u é s  que des 
a rb re s  du mime c u l t i v a r  t r è s  p r o d u c t i f s .  A uss i, un e s s a i  a - t - i l  é té  mis en 
p lace  pour é c l a i r c i r  œ  problème.
P ro to co le  ex p érim en ta l:  le  c u l t i v a r  u t i l i s é  
pour c e t t e  é tude e s t  le  C a tu rra  1 . 25 a rb re s  s o n t  d é f l o r i s  e t  18 s o n t  
gardés  en p ro d u c tio n . L 'é v o lu t io n  de la  maladie a  é t é  s u iv ie  to u s  l e s  15 
jo u r s  en c o m p ta b il is an t  su r  chacune des 6 branches re p é ré e s  par a r b r e ,  le  
. nombre t o t a l  de f e u i l l e s ,  le  nombre de f e u i l l e s  malades e t  le  nombre de 
ta c h es  de r o u i l l e .
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R é s u l ta t s :  m ig r é  un nombre  de tach es  moyen 
par branche p lu s  im p o rtan t su r  l e s  a rb re s  en p ro duc tion  que su r le s  a rb re s  
d é f l o r i s ,  l e s  r é s u l t a t s  au monent de la  r é c o l te  ne s o n t  pas 
s ig n if ic a t iv e m e n t  d i f f é r e n t s .  Les a u t r e s  r é s u l t a t s  so n t en oours d 'a n a ly s e .
D iscu ssio n : l e s  f a ib l e s  a t ta q u e s  de r o u i l l e  
orangée de l 'a n n é e  1985, n 'o n t  pas f a v o r is é  c e t  e s s a i :  l e s  a rb re s  le s  p lu s  
a t ta q u é s  n 'o n t  que peu s o u f f e r t  de l a  r o u i l l e .  I l  c o n v ie n d ra i t  donc, dans 
ce genre d 'é tu d e ,  de f a v o r i s e r  l ' a p p a r i t i o n  de la  maladie a f i n  de mieux 
r é v é le r  l e s  d i f f é r e n c e s  de s e n s i b i l i t é .  Pour augmenter l ' i n f e c t i o n ,  on 
p o u r r a i t  e n v isa g e r  un e n t r e t i e n  du p o te n t i e l  hydrique du so l  pendant la  
s a iso n  sèche.
-  2 .2 .3 .2  Etude épidém iologique
But: c e t t e  é tude a  pour b u t  de d é f i n i r  la  
l o c a l i s a t i o n  du début de l ' i n f e c t i o n  au n iveau  de l ' a r b r e ,  l 'â g e  des 
p rem ières f e u i l l e s  contam inantes e t  le u r  durée de v ie .
P ro to o o le  ex p érim en ta l:  dans l ' e s s a i  
v a r i é t a l  de 1973, 60 a rb re s  o n t  é té  c h o is i s  au hasa rd . Parmi eux, c e r ta in s  
s o n t  r é s i s t a n t s .  Chaque a rb re  e s t  d iv i s é  en  12 s e c te u rs :  su r  sa h a u te u r ,  le  
c a f é ie r  e s t  d iv is é  en 3 p a r t i e s ;  chaque p a r t i e  e s t  d iv is é e  en 4 zones (E st, 
O uest, Nord, Sud). 9 s e c te u r s  parmi l e s  12 s o n t  c h o is i s  au hasard  pour 
chaque a rb re .  Dans chacun des s e c te u r s  c h o i s i s ,  une branche e s t  rep é ré e .
Les f e u i l l e s  de c e t t e  branche s o n t  i d e n t i f i é e s  en  fo n c tio n  du nombre 
d 'e n tre -n o e u d s  qui le s  sépare  du t ro n c  e t  de le u r  s i t u a t i o n  su r  la  branche 
(à gaucne ou à d r o i t e ) .  Les n o ta t io n s  o n t  commencé au mois d 'A v r i l  1985 
a lo r s  q u ' i l  r e s t a i t  enoore des f e u i l l e s  de la  s a iso n  sèche . Le nombre de 
ta ch es  de r o u i l l e  e s t  n o té , to u s  l e s  15 jo u r s  ju s q u 'a u  mois de Décembre, 
pour chaque f e u i l l e  des branches re p é ré e s .
R é s u l ta t s :  l e s  r é s u l t a t s  s o n t  en oours
d 'a n a ly s e .
' f
D iscussion : l e s  f a i b l e s  a t ta q u e s  de r o u i l l e  
de l 'a n n é e  1985 o n t ,  de nene que dans l 'é t u d e  p récéd en te , n u i t  au bon 
déroulem ent de l 'e x p é r ie n c e .  On p e u t  d é p lo re r ,  de p lu s ,  que œ r t a i n s  a rb re s  
c h o is i s  pour c e t  e s s a i  s o ie n t  r é s i s t a n t s ;  ce qu i n 'a p p o r te  r i e n  dans une 
étude ép idém iologique.
-  2 .3  A utres ennemis du c a f é ie r
-  2.3*1 Champignons
Parmi l e s  champignons a u t r e s  que Hem ile ia  
v a s t a t r i x  e t  C o lle to tr ich u m  coffeanum (sensu  HINDORF) on d is t in g u e :
H em ileia o o f f e ic o la  vu à  Foumbot su r 
quelques A rabica e s t  re sponsab le  de l a  r o u i l l e  f a r in e u s e .  I l  se c a r a c té r i s e  
par une p ro d u c tio n  d i f f u s e  d 'u ré d o sp o re s  de cou leur jaune à  jaune  orangée 
su r  to u te  la  su rface  du limbe f o l i a i r e .
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Ceroospora c o f fe io o la  e s t  responsab le  de la  
maladie des yeux b runs. E l le  a  é t é  ren o o n tree  p a r to u t ,  mais r e s t e  de f a ib le  
g r a v i t é .  E l le  a f f e c te  le s  f e u i l l e s  où des nécroses  brunes e n to u ré e s  d 'u n  
halo  jaune  donnent l 'a p p a re n c e  d 'y eu x  b runs . Les f r u i t s  peuven t e t r e  a u s s i  
p a r t ie l le m e n t  n éc ro sé s . Ce symptôme s'accompagne d 'une  c o lo ra t io n  rouge 
prém aturée de la  b a ie .
Des symptômes d 'an th rac n o se  des f e u i l l e s  
o n t  pu ê t r e  remarqués su r  des Robusta à  Barombi-Kang. Le champignon 
responsab le  de la  maladie e s t  C o lle to tr ic h u m  ooffeanum; i l  s 'a t t a q u e  
s u r to u t  aux jeu n es  p la n ts  don t l e s  quelques f e u i l l e s  a t t e i n t e s  se œ u v re n t  
de p e t i t e s  tach es  brunes devenant n é c ro tiq u e s  par l a  s u i t e .
C ortic ium  salm onioolor e s t  responsab le  de 
la  maladie ro se . Rencontré à  Foumbot su r  des A rab ica , i l  forme un 
revêtem ent co lo ré  su r l e s  branches e t  b ra n c h e t te s  e t  l e s  n éc ro se .
De nombreux p o u r r id ié s  o n t  pu e t r e  d é te c té s  
à  Foumbot. L 'a rb re  a t t e i n t  au c o l l e t  f i n i t  par se d é sséch e r .
-  2 .3*2 In s e c te s
Parmi l e s  in s e c te s  n u is ib le s  du c a f é ie r ,  
v o ic i  ceux qui o n t  pu e t r e  o b se rv és  lo r s  de c e t te  m ission .
L ép id o p tè res :
D if f é r e n ts  c a f é ie r s  comptent des d ég â ts  dus 
à  des c h e n i l le s  mineuses de la  f e u i l l e  a p p a r te n a n t  au genre L eu co p te ra . Les 
p a p i l lo n s  pondent le u r s  o eu fs  à  la  f a œ  su p é r ieu re  de la  f e u i l l e  e t  l e s  
c h e n i l le s  s 'e n fo n c e n t  e n tre  l e s  2 épiderm es. Les g a l e r i e s  a i n s i  c o n s t i tu é e s  
se t r a d u i s e n t  par des ta ch es  brunes de forme i r r é g u l i è r e .  Les d ég â ts  causés 
par ces lé p id o p tè re s  ne c o n s t i tu e n t  pas oependant le  problème e s s e n t i e l .
Des c h e n i l l e s  d 'E picampop te ra  m aran tica  o n t  
é té  i d e n t i f i é e s  à  Foumbot su r de nombreux A rab ica . Ces c h e n i l l e s  s o n t  t r è s  
rem arquables par la  p résence d 'u n  ren flem en t d o rsa l  e t  d 'u n  appendice 
caudal qui le u r  donne le  nom de c h e n i l le s  queue de r a t .  Lors des 
p u l lu la t io n s ,  en l i a i s o n  avec une f o r t e  n é b u lo s i té  e t  des p lu ie s  
f r é q u e n te s ,  ces c h e n i l le s  d é f o l i a t r i c e s  peuvent causer de g raves  d é g â ts .
C o leo p tè res :
De nombreux d ég â ts  dus à  S tephanodores 
hampei o n t  é té  observés  notamment dans la  p la n ta t io n  de M.VACALOPOULOS où 
l a  p lu p a r t  des c e r i s e s  de c a f é ie r  so n t  a t t e i n t e s  par ce s c o ly te  des b a ie s .  
Les fe m e lle s  p e r fo re n t  l e s  b a ie s  à  l 'e x t r é m i t é  opposée du pédoncule pour y 
déposer le u r  ponte . Les g a l e r i e s  de ponte e t  c e l l e s  c reu sées  par l e s  la rv e s  
pour se n o u r r i r  so n t re sp o n sab le s  de la  d é t é r io r a t io n  des b a ie s .  P a r f o is  
l 'a t t a q u e  p eu t ê t r e  lé g è re .  E l le  a b o u t i t  a lo r s  à  la  fo rm ation  de g ra in s  
p iqués qui v o ie n t  le u r  v a le u r  marchande d im inuer.
»
Des d ég â ts  dus à  X ylosandrus compactus, 
s c o ly te  des rarreaux, o n t  é té  re p é ré s  su r  d i f f é r e n t s  R obusta. La fem elle  
fo re  une g a le r ie  au n iveau  de la  moelle du c a f é i e r ,  l e s  o eu fs  y so n t 
déposés e t  le s  la rv e s  s 'y  dév e lo p p en t. L 'e n t r é e  de la  g a le r i e  e s t  marquée 
par la  présence d 'une  abondante s c iu re  b lan ch e . Ces a t ta q u e s  de Xylosandrus 
co n du isen t au n o irc issem o n t des rameaux p u is  à  le u r  m ort.
O rth o p tè re s :
Quelques c r iq u e ts  p u an ts , Zonocerus 
v a r ie g a tu s , o n t  é té  re n c o n tré s  su r Foumbot. Ces c r iq u e ts  t r è s  polyphage s 
n 'o n t  causé c e t te  année que peu de d é g â ts .
H em iptères:
D if f é r e n ts  ty p es  de c o c h e n i l le s  o n t  é té  
a u s s i  re p é ré s  à Foumbot e t  à  S an ta . C e r ta in e s  p a r a s i t e n t  le s  organes 
a é r ie n s  en a s s o c ia t io n  avec des fourm is. D 'a u tr e s  s 'a t t a q u e n t  aux ra c in e s  
e t  form ent un complexe avec des fourm is e t  des champignons. C e tte  
a s s o c ia t io n  a b o u t i t  à  l 'a s p h y x ie  du système r a d ic u la i r e  des c a f é ie r s  
e n t r a în a n t  l a  mort des jeu n es  a rb re s  a t t e i n t s .
-  2 .4  Carences
La carence l a  p lu s  ren co n trée  au oours de 
c e t te  m ission e s tJL a  carence en Bore. E l le  se c a r a c té r i s e  par une 
s u b é r is a t io n  de la  nervure  p r in c ip a le  à  l a  fa ce  in f é r i e u r e  de la  f e u i l l e .  
C e r ta in s  jaun issem en ts  des f e u i l l e s  peuvent e t r e  a t t r i b u é s  de p lu s  à  une 
carence en  Zinc.
D i f f é r e n t s  e s s a i s  s o n t  menés a f i n  de 
résoudre  ces problèmes de caren ce . A S an ta , 36 p a r c e l l e s  de 16 a rb re s  
chacune s o n t  u t i l i s é e s  dans l e s  e s s a i s  d 'o l ig o é lé m e n ts .  6 t r a i te m e n ts  so n t 
ap p liq u és  à ra is o n  de 6 p a r c e l l e s  par tra i te r iB n t .
Les t r a i te m e n ts  s o n t  l e s  su iv a n ts :
100 g de 12 /6 /20  (N/P/K) par p ied  en 3 
a p p l ic a t io n s  par mois en A v r i l ,  J u in ,  Août e t  Octobre su r  un groupe de 
p a r c e l l e s
A p p lic a t io n s  en p u lv é r i s a t io n s  f o l i a i r e s  5 
f o i s  par mois à p a r t i r  du mois de J u in ,d e  Bore, de Z inc, de Bore e t  de 
Zinc, de N itrophosca , de F e t r i l o n  pour l e s  5 a u t r e s  groupes de p a r c e l l e s .
-  2 .5  A cciden ts  d iv e rs
-  2 .5 .1  C o nd itions  a tm osphériques d é fa v o ra b le s
La fo u d re , le s  b rû lu re s  de s o l e i l  e t  la  
g rê le  o n t  oonduit à  des a f f e c t io n s  non p a r a s i t a i r e s  p a r fo is  i r r é v e r s i b l e s .  
La fo u d re , à  Santa , a  frap p é  un des p iq u e ts  d 'a l ig n e m e n t des c a f é ie r s  
o cca s io n n an t un incendie  qu i a  ravagé une p a r c e l l e  e n t i è r e .
Des ch u tes  de g rê le  , a S an ta , o n t  eu  pour 
conséquence l a  d e s t r u c t io n  p a r t i e l l e  des je u n e s  c a f é ie r s  su r  le sq u e ls  on 
no te  le s  b le s s u re s  profondes provoquées par l e s  g rê lo n s .  E nfin , l 'e x c è s  de 
s o l e i l  provoque des b rû lu re s  su r  l e s  b a ie s  qu i m û rissen t prématurément.
-  2 .5 .2  E n t r e t ie n s  dé fec tueux
L 'e n t r e t i e n  des p a r c e l l e s  de c a f é ie r s  p eu t 
r e p ré s e n te r  une source de d ég â ts  l o r s q u ' i l  e s t  mal co n d u it ou n é g lig é .
A ins i à  Foumbot, c e r ta in e s  p a r c e l l e s  ne s o n t  pas ou peu d ésherbées . Les 
c a f é ie r s  s o n t  a lo r s  soumis à  une concurrence t r è s  im p o rtan te . I l  n ' e s t  pas 
ra re  non p lu s  de v o ir  des c a f é ie r s  r e œ u v e r t s  de l ia n e s  qu i n u is e n t  au 
développement des a rb re s  e t  à  le u r  p ro d u c tio n . L 'u t i l i s a t i o n  d 'h e r b ic id e s  
ou l ' e n t r e t i e n  à  l a  machette cau sen t p a r f o i s  quelques a c c id e n ts  lo c a l i s é s :  
le  gramo xone, qui se ré v è le  e f f ic a c e  dans l a  l u t t e  œ n t r e  un la rg e  sp e c tre  
de gram inées e t  de d ico ty léd o n es  a n n u e l le s ,  supprime l a  m atiè re  v e r te  avec 
la q u e l le  i l  e n tre  en a o n ta c t .  Son épandage su r  l e s  f e u i l l e s  de c a f é ie r s  qui 
penchent p rè s  du so l  provoque la  mort de œ s  f e u i l l e s .  Les a rb re s  o n t ,  en 
o u t r e ,  à  s o u f f r i r  d 'u n  houage r é g u l i e r  des  ra c in e s .
-  3 LES MOYENS DE LUTTE
-  3.1 La l u t t e  chimique
Dans l ' a t t e n t e  de la  c ré a t io n  de c a f é ie r s  
r é s i s t a n t s ,  l a  l u t t e  chimique e s t  tempo r a i  r e n e n t  in d isp e n sa b le .
Dans le  cas de la  r o u i l l e ,  l e s  t ra i te m e n ts  
fo n g ic id e s  p ré v e n t i f s  de type cuprique s o n t  t r è s  e f f i c a œ s .  La p la n ta t io n  
de Catu r r a  de M.VACALOPOULOS e s t  indemne de r o u i l l e  e t  d 'an th rac n o se : 
p lu s ie u r s  t ra i te m e n ts  annuels  de fo n g ic id e s  cupriques  o n t  en e f f e t  é té  
a p p liq u é s . On tend  à le u r  p r é f é r e r  a c tu e l le m e n t des fo n g ic id e s  à  c a ra c tè re  
systémique t e l  que le  t r ia d im é fo n . I l  e s t  à  n o te r  qu 'aucun e s s a i  de 
fo n g ic id e s  pour l u t t e r  con tre  l a  r o u i l l e  n re s t  en p l a œ .
Pour l u t t e r  con tre  l 'a n th ra c n o s e  des b a ie s ,  
un des p r in c ip au x  f a c te u r s  l im i ta n t s  de l a  p ro d u c tio n , on p réoonise  
l 'em p lo i  d 'O r th o d ifo la ta n  en  5 t r a i te m e n ts  an n u e ls . Ces a p p l ic a t io n s  so n t 
rarem ent re sp e c té e s  par l e s  p la n te u r s .
Un e s s a i  de fo n g ic id e s  e s t  a c tu e l le m e n t en
p lace  à  Babadjou:
P ro to co le  ex périm en ta l: 9 p ro d u i ts  s o n t  
t e s t é s :  C ap ta fo l de p rovenanœ s d iv e r s e s  (Rhone-Poulenc: 2 doses 
d i f f é r e n t e s ,  P o ta sse s  d 'A l s a œ ,  Wanda), O rth o d ifo la ta n ,  Manoozèbe + Cuivre 
/ (T r im il to x  de Sandoz), C h lo ro ta lo n y l , C h lo ro ta lo n y l + c u iv re ,  témoin eau . 
Ces t r a i te m e n ts  s o n t  ap p liq u é s  5 f o i s  en  p u lv é r i s a t io n s  aux 2 ène, 7 ène,
11 ème, 14 ène e t  17 èrre semaines a p rè s  f lo r a i s o n .
100 a rb re s  du c u l t i v a r  Jamaique, par 
p ro d u i t ,  s o n t  u t i l i s é s  en random isa tion  t o t a l e .  Les a rb re s  qu i p a r a i s s e n t  
en  mauvais é t a t  s o n t  é lim in és  de l ' e s s a i  e t  le  t r a i te m e n t  qu i d e v a i t  le u r  
ê t r e  ap p liq u é  e s t  a t t r i b u é  à l ' a r b r e  s u iv a n t  de la  l ig n e .  Toutes le s  
sem aines, s a u f  c e l l e s  où l e s  a p p l ic a t io n s  s o n t  e f f e c tu é e s ,  des re le v é s  so n t
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f a i t s  su r  chaque a rb re  en comptant le  nombre de b a ie s  n a ïad es  e t  le  nombre 
de b a ie s  t o t a l  su r  5 branches c h o is ie s  au hasa rd  t o u t  a u to u r  du c a f é ie r .
R é s u l ta t s :  l e s  d i f f é r e n t s  C ap ta fo l t e s t é s  
se s o n t  ré v é lé s  a u s s i  e f f i c a œ s  que l 'O r th o d i f o la ta n .
D iscussion : l a  random isation  t o t a l e  p la n t  
par p la n t  e s t  le  système le  p lu s  p r é c i s  lo r s q u 1aucun g r a d ie n t  n ' e s t  
d é c e la b le .  Par o o n tre , s i  un g ra d ie n t  e s t  é v id e n t ,  l a  random isa tion  t o t a l e  
a rb u s te  par a rb u s te  à  l ' i n t é r i e u r  de b lo cs  o o n s t i tu é s  su r  le  t e r r a i n  p a r a î t  
p lu s  ad ap tée . Dans le  cas d 'é tu d e s  de m aladies où l a  s i t u a t i o n  des fo y e rs  
d ' i n f e c t i o n  e t  le  sens du v e n t  peuvent oonduire à  c ré e r  un g ra d ie n t  i l  
c o n v ie n d ra i t  sans doute mieux d ' u t i l i s e r  le  2 ème type de random isa tion . En 
o u t r e ,  l a  random isation  to t a l e  p l a n t  par p la n t  p eu t c ré e r  une r é p a r t i t i o n  
des t r a i te m e n ts  d é favo rab le : un c e r t a i n  nombre de c a f é ie r s  r e œ v a n t  le  nême 
t r a i te m e n t  peuvent se re tro u v e r  g roupés. I l  oonv ien t donc de l e s  
r e d i s t r i b u e r  dans le  champ d 'e s s a i ;  le  nombre de c a f é ie r s  groupés à  p a r t i r  
duquel une r e d i s t r i b u t i o n  e s t  n é c e s sa ire  r e s t e  à  d é te rm in e r .
Un e s s a i  d 'h e r b ic id e s  e s t  a u s s i  
a c tu e lle m e n t en é tude à  l a  s t a t i o n  de Foumbot. Les d i f f é r e n t s  p ro d u i t s ,  au 
nombre de 10, s o n t  ap p liq u és  de p a r t  e t  d 'a u t r e  de l ig n e s  de 16 a r b r e s .  Une 
l ig n e  su r  2 se trouve donc sous l ' i n f lu e n o e  d i r e c te  de 2 t r a i te m e n ts  
d i f f é r e n t s .  Ces l ig n e s  ne s o n t  pas co n s id é rée s  dans l 'é t u d e .  A fin  de donner 
une v a le u r  s t a t i s t i q u e  à  l ' e s s a i ,  4 r é p é t i t i o n s  s o n t  e f f e c tu é e s .  Les 
n o ta t io n s  p rennen t en compte l ' é t a t  d 'enherbem ent e n t r e  l e s  l ig n e s  e t  la  
p ro d u c tio n  des c a f é ie r s .
-  3 .2  La l u t t e  génétique
Le programme de s é le c t io n  lan cé  au Cameroun 
e t  en p a r t i c u l i e r  à  Foumbot t i e n t  oompte de la  r é s is ta n o e  à  l a  r o u i l l e  
orangée en  basse a l t i t u d e ,  e t  de la  r é s i s ta n c e  à  l 'a n th ra c n o s e  des b a ie s  en 
haute  a l t i t u d e .
Le mauvais comportement g é n é ra l  des 
v a r i é t é s  de C offea a ra b ic a  c u l t iv é e s  v i s  à  v i s  de l 'a n th ra c n o s e  des b a ie s  
e t  de l a  r o u i l l e  p eu t s 'e x p l iq u e r  a u s s i  par 1 ' é t r o i t e s s e  de le u r  base 
g én é tiq u e . A u ss i,r a - t - o n  t e n té  de l ' é l a r g i r ,  par des p ro sp e c tio n s  e t  des 
h y b r id a tio n s  in t r a s p é c i f iq u e s ,  e t  par des h y b r id a tio n s  in te r s p é c i f iq u e s .
2 in t ro d u c t io n s  se s o n t  r é v é lé e s  
p a r t ic u l iè re m e n t  in té r e s s a n te s :  l a  c o l le c t io n  é th io p ien n e  e t  le  c u l t i v a r  
Java  1 i n t r o d u i t  v e rs  1930. Les o r ig in e s  E th iop iennes  e t  le  Java  1 ne s o n t  
que peu s e n s ib le s  à  l 'a n th ra c n o s e  des b a ie s  e t  peu à  t r è s  peu s e n s ib le s  à 
l a  r o u i l l e  orangée. J2.t. b ien  que le  Java  1 ne semble pas homozygote pour le  
c a ra c tè re  de r é s is ta n c e  à  l a  r o u i l l e ,  to u te s  ces o r ig in e s  s o n t  u t i l i s é e s  
dans des h y b r id a t io n s .  Les p lu s  in te r e s s a n te s  s o n t  l e s  s u iv a n te s :
in t r a s p é c i f iq u e s :  E th io p ien  29 x C a tu rra  5 
E th io p ien  29 x Java  1
in te r s p é c i f iq u e s :  Java x Hybride de Timor 
Java  x Arabust a  
C a tu rra  x C a tin o r
I
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i i  f a u t ,  de p lu s ,  s ig n a le r  l 'im p o rtan c e  des 
t r a v a u x ,e n t r e p r is  au la b o r a to i r e  de p a th o lo g ie  v é g é ta le  de l ' I .R .C .C .  de 
M o n tp e llie r  e t  d e s t in é s  à  r é v é le r  une ré s is ta n c e  h o r iz o n ta le  du c a f é ie r  à 
He mi l e ia  v a s t a t r i x ,  seu le  r é s is ta n o e  d u ra b le .
-  4 . MULTIPLICATION DU CAFEIER
-  4.1 M u l t ip l ic a t io n  du c a f é ie r  par voie  g é n é ra tiv e
Après la  r é c o l t e ,  l e s  semences p rép a rées  
par dépulpage, fe rm e n ta tio n  e t  lavage s u iv i  d 'u n  séchage modéré s o n t  semées 
en  germ oir oouvert. Les jeu n es  p la n tu le s  s o n t  rep iq u ées  e n s u i te  en 
p é p in iè re ,  au s tade  " f e u i l l e s  c o ty le d o n a ire s  d ép loyées" , dans des sacs  
p la s t iq u e  rem p lis  de te r r e a u  , 2 à  3 mois en v iro n  a p rè s  le  sem is. Les 
c a f é ie r s  s o n t  p la n té s  au champ à  l a  s a iso n  des p lu ie s  s u iv a n te ,  a lo r s  
q u ' i l s  s o n t  âgés d 'une  d iz a in e  de mois.
Les p é p in iè re s  n é c e s s i t e n t  un ombrage 
im portan t; cependant, i l  e s t  à  n o te r  que s i  M.ABIER co n d u it s e s  p é p in iè re s  
sans ombrage, un a p p o r t  d 'u ré e  e t  de phosphate d'ammonium lu i  e s t  
in d is p e n sa b le .
-  4 .2  M u lt ip l ic a t io n  du c a f é ie r  p a r  bouturage
C 'e s t  à  Barombi-Kang, que la  p ro duc tion  de 
manière in te n s iv e  de bou tu res  de Robusta a  pu e t r e  ob serv ée . 8 c lones  so n t 
m u l t ip l ié s  de o e t te  façon . Les c a f é i e r s  c h o is i s  comme t e t e  de clone 
fo u r n is s e n t  un nombre l im i té  de b o u tu res  qu i s e r v i r o n t  à  l 'é l a b o r a t i o n  des 
p a rc s  à  b o is .
La c ré a t io n  du p a rc  à  b o is  comprend la  
p la n ta t io n  des p la n ts  in c l in é s  de 30° su r l a  v e r t i c a l e  e t  la  t a i l l e  de 
fo rm ation  condu isan t à  l 'o b t e n t i o n  d 'u n  a r c h e t  t r è s  v igoureux e t  p ro d u c t i f :  
to u s  le s  gourmands qui a p p a r a is s e n t  avec le u r s  branches l a t é r a l e s  so n t ,  
dans un prem ier temps, conservés dans le  b u t  d 'o b te n i r  un prem ier noeud 
f i l é ,  avec une soup lesse  s u f f i s a n t e .  F ina lem en t, un se u l  r e j e t  e s t  c h o is i  
e t  a rqué à  45° à l ' a i d e  de c ro c h e ts  en b o is .  Les r e j e t s  o r th o  t ro p e s  qu i 
a p p a ra is s e n t  u ltéM eu rem en t s o n t  u t i l i s é s  pour le  bou tu rage .
Une t ig e  sem i-a o u tée , com portant un 
en tre -noeud  e t  2 f e u i l l e s ,  e s t  u t i l i s é e  comme b o u tu re . Les f e u i l l e s  s o n t  
sec tio n n ées  tra n sv e rsa le m e n t a f i n  de l im i t e r  la  t r a n s p i r a t i o n .  La t ig e  e s t  
e n s u i te  sec tionnée  lo n g itu d in a lem en t p u is  p lacée  en bac de bouturage. 
L 'en racinem ent se f a i t  en 2 à  3 mois. Ces b o u tu res  s o n t  l iv r é e s  en mélange 
c lo n a l aux p la n te u rs  qui se c h arg en t du rep iquage en  p é p in iè re s .
r
CONCLUSION
L ors de c e t t e  m ission , au Cameroun, nous 
avons pu o b se rv er l e s  p r in c ip a le s  a f f e c t io n s  du c a f é ie r .  Les d is c u s s io n s  
menées avec M.DUFRICHE e t  M.CASTAING o n t  é t é  f ru c tu e u s e s ,  car e l l e s  o n t  eu 
le  m érite  de so u lig n e r  1 ' irnportanoe de la  méthodologie e t  des systèm es 
e x p ér in en tau x . E n fin , l e s  d i f f é r e n t e s  v i s i t e s  des p la n ta t io n s  e t  des 
s t a t i o n s  nous o n t  permis d 'a v o i r  un la rg e  aperçu  des te ch n iq u es  u t i l i s é e s  
par l a  c a f é ic u l tu r e .  E t ,  s i  nous avons i n s i s t é  s u r to u t  su r  l e s  problèmes 
p h y to san it a i r e s  re n c o n tré s  pendant la  m ission , la  conduite  c u l tu r a le  des 
c a f é ie r s  e t  le s  p ré p a ra t io n s  des grandes c a té g o r ie s  de ca fé  ne nous o n t  pas 
pour a u ta n t  échappé, b ien  q u 'ig n o ré e s  dans oe ra p p o r t .
